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• ANNUAL REPORT FOR THE FISCAL YEAR 1973 
(In complianc - wi Ge.eral Laws, Chapter 112, Section 4) 
Fr ~CTIO - OR PURPOSE: See prevo ous Annual Re orts." 
MS 1BERSHIP : General La,,,s, Chapt r 13, Sect · 0 10, as amend d by Chapt " r 1099 
Acts of 1973 
G.L. Chapter 13, Section 10 ( s amended by Chap. 1099, Acts of 1973) 
r~ere shall be a board of registration in medicine, consisting of seven pc:sons, 
residents of the cOmffionwealt , six of whom shall ba registered as qu lifi~ 
physicians under section two of chapter one hundred and t'Ylel ve, or corresponding 
pr visions of earlier laws, ,.ho shall have been for ten years actually engab0d 
i_ the pract~ce of their profession, and one of whom shall be a represonta~iv­
of the public, subject to tha provisions of s cti n nino B. 0.0 ~ehlbe~ thGTcof 
shall annually in June be appointed by th gov rnor, for seven years from July 
t~e ~ rst following. 
9L C.ap. 13, Section 9B (c) 
If any board shall as a part of its functions delegate any duty or respons'bi:ity 
to be performed by a single member of such board, such delegation shall no~ b~ 
lliade solely to any public member or any lay member of t e board in any of tho 
follo'Yung instances: 1) the actual prepar tion of, the administration of, alid 
t~e Grading of examinations 2) the inspection or inv stigation of lic ntia~vS, 
the manner o~ method of practice or doing bu iness, or their place of pract~c 
0:- ·siness . 
G.L. Chap. 13, Section 9B (d) 
Noth'ng in this section shall be construed ~s precluding a publ'c me~bc? or a 
lay me~ber from participating i the formation of policy relating to th scope 
of the activities set forth in subdivisions (1) and (2) of paragraph (c) o=: '~hiG 
section or in the approval, disapproval or modification of the action of its 
ir.dividual memb rs, noV preclude such memb r rom participating as a m~wocr of 
a subcommitt e consisting of more than one member of the board in the pcrfor" ancc 
0_ any duty. 
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DATE OF 
ORIGINAL 
APPO I{T:'·1E~r 
April 2, 1968 
Octobor 17, 1945 
August 5, 1970 
October 10, 1967 
July 25 y 1972 
FebruarJ 109 1955 
July 22, 1948 
~GETrI~S 07 THE BOARD: (Ge~o~nl laws, Chap~cr 13, Section 11) 
T:CRj\I 
E~)I11.ES 
.;011 1 
1974 
1':>73 
l~77 
1978 
1979 
1975 
1976 
,I 
r '~n~ae meetings are obligato!"'.!. There were €10"!en meetings of the Board dt::..dng 
th.;:: period covered by this rel:)ort ~ " 
AC'ITJTEES OF THE BOARD: 
~1cgis-t!'at.ion of physicians by eXalJ...1..nation [me by endorsement; temporarJ 
regl sJc:;:-atiol'l of physicians; liAi-'ced registration of interns, fellows:> residenJ.,:,s; 
r.:cdical officers; discipline; cO!:lplail.'lts 9 :uaini:,enance of records; l:'G:5:::.:::t),:E~.'cion 
of ass-ist£l.l'lts in medicine; eXamiI'le.tioll-: re~ stratioll 9 re-registra.tion of phydcal 
-c,h0rapists and registration of physical tl1e::'·s.pists by endorserll.ent~ vvri:i~r..tion 
of ~ogistration-for Registry of !1otor Vehicles and for others; approvr~ of 
ho;;;:-:>ltal ai'i'iliations for PUSPOS6S of trai!1ing; initiation of' legislaticn.~ revlt".,r 
of proposed noy legislation p~rtaining t.o l.~egistration of physicians en': ti:G 
practice of m~dicine; establibhDcnt of rules and regulations and conat:.:-G of 
l:Gurings pertair.ing thereto. 
I 
'I'he Boa::.·d often initiates lezislat.ion and ahsays revieilis and sometincs makJs re-
comz::811ac.ti0l1S in regard to proposed neitl legislation pertaining to re&,stration 
of physicians &~d the practice of medicinev 
A£ :u ~L EPo. 1973 
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Only on pi ce of leg'- slation in! tiat d by the Boar b came lau during !(,bJ pl:-:!.:icd 
of this report i.e. , 
[OUSD Bill No. 125 b came Chap·.:,er 312, Acts of 197.3, on l.fu.y 24, 1973. '''h:!.s 
p r:nits rugistration of graduates of a Puerto Rican medical school to be roeiz-
tered witho t examination by endorsement of a license by examination on anothe~ 
stato. 
Eouse Bill 124, initiated by the Board, to permit the voluntary surrender .~ Q 
i~ cate of regi trat "o failed of. enact ent on ~~rch 8 9 1973. 
3il s pertaining to registration and the practice of medicine, oth I' thar. tlloz8 
i. tiated by the Board, that became law since the last report includ 
10 C apter 567, Acts of 1972, July 20, 1972, directed the Board to re:;;ist(;:~ 
u der cert in con it ions D • Alan B. C. Rossier, a renotmed physician pa ... ·uplec;ic, 
to becom the director of a program for paraplegic rehabili tation unGo:,,~ t:.Q G. ·,.,:;i3 
o~ t e H ~a Medical School an the Vet · ran's Administrut on. 
20 Chapter 534, Acts of 1972, July 209 1972, permits regiatr tion as c.ss:~u~~t3 
in II: d cine of stude ts from "a og lly charte' d edical school \,T~1Gl·CVOi· _;)v •. -:" ,..:n. 
3. C. apt r l73~ Acts of 1973, "an Act requiring physicians? dcn'~io'~s} :).::.C. C..·V_':"",·V:J 
=..r.. v t.erinar·-ans 't-iriting prescriptions on the pI' script"o bl .... :..u~~ \.if :-08?~::-'~: s 
or clinics to print or type th ir names thereon"? became lc.\,: O~1 Ap::.~il 3, 1'773. 
Eouse Bill 2191, 1973, providing for th~aymont of' an o.nr.ucJ. :. . .:!gi::t::.>~::.,i.: .:v~ 
of f525. for physicians, failed of ~ ctmel t probably becc..lX0 o.:'::.'xm i:. ~ So:: ... J 
Bill 6120 (1973), an act to I'eorg~nze and ~od rnizc s·tate gov;):'r.::::::r.t ::'!;. C::"\.;ltJ.4~. 
a DOpv..l t:.ne t of HUf.1an Services, a n:.uch modified version of \:1:1ic: u~s ::::c v:.' c .. ):.'· 
si 'e~atio by the leg slature at the tim of t is reporto 
Senate Bill IH.O, "an act further regulating the requirel:lent of a. d ... :..~ ~ 
doctor of ::led ° cine for registrat:on as a p' ysician" substitu·~irl..5 ~l: 1.,,>.2.In. • 1~. ~~ 
Sect::'on 2 the 't.Jords "or its equivalent d gr e" for the vlor ds "Oi' :;,:;:'~, (.~:. ..1- ..... 
f~ile of an nactnent. 
Senate Bill No . 1113 , "an act reinstating the requiro2cnt 0: ':'~:yC:.':::f LJ 
and biology on a college 1 v 1 for registration as q llQ iried ;,!;;'/:l: . .:::: .. :.J \! 
of enactment. 
'. .. 
... ~" ... 
.&.t..o.J.._ ... 
: ouse Bill No. 1428, an act relative to physician's assj.sk.:.ts) II.;:':) c.nt :.: L_:. 
a fl'an:e'Work for evelopme t of a new category of h 0.1 th t'1r.'i1)'J1. L.~.I! 11 ", :_:".~cj ' .. r 
c .. actz.ent . 
CO !PLAINTS: 
Cowplaints continue to be numerous? incl1.:ding direct. let·;:'·.)r;~ ~ -:/~ : . .'0 .. ,:.~: ~': .... L·(. 
th Consumer Protection n-vision of the P_tto:rney General 'z ol_:.c !~ • -' -'J 
complaints concern matters not \rl.thin the Board's jurisdicti-::.!. Ln~ .: I ... ·.t: !. •• " 
the ceapl inant is so not,ifed and, if possi blc 9 referrod '':'0 :::.r. t.S·J .. c.:· '.,~. ..l 
might afford help, namely the tlJ8.ssachusetts ,"odic 1 Society, t::o l:"::';~~_C::..' L ",,;,,. 
Js-c'('cl"'e:1:;::d.c Lssocia-i;,ior .. , Blu(' CrO;:.;.s9 BLu;l S •• ield;. the Departill';?:'lts_; of' 
P·.;.l.):'ic G.~d 1·ic.ntal Hea1";:'h; the At,'c,Ol'"ncy Gone:--;:l' n or::::.co} or t.ho DCtpc:.l't:-.... :c:c 
~)a'o:ic Sa£\3ty. YJ£.ny co;::plair:ts 8.1"0 handled by th0 SGcretary by e18?Lo::lv 
p81'conal ne:otiatiol1 with tho doctor conce:"ncd Q Othors arc :·0:£0:"1""'0. to the 
full Eoo.:"o for considcratio:"1 and ctiOl:Q 'l\.;cnty-five such cOIhpla.ints i~e:.."\" 
~~fLrrcd to th full Bo~d durir~ tho poriod of thic report. Dispcsitic4 
fo21oiJS Z 
No ction 10 
Docto~ invIted to appear 
befc~a Soar 4 
After appear~ce before Board~ no action 3 
Complaint '..-i thd a\m 1 
Refer1. ... ed to I·fuss. i-1edica.1 
Society 2 
Refer~ed to Div. Hermful 
& D~rGarou6 D~gs, 
Public Health 1 
Adjud:'cntod 1 
R0fcr~Q to COurts 1 
Pcndi;:;g 3 
Doctor cited for a hearir~ 
pu~ding 1 
Referred to Atto~4ey C~n8ral 1 
Doctor cited for a hearing, 
complu·nt wit.drawa 1 
SIFiJIE'ICAP'T ACTIONS OF T"ifE BOARD: 
1. In Septc:i1ber, 1972, at -the suggestion of the auditors, the Boare. vo·ced 
1: , 
to autnorize the destruction of all engrossed certificates not exch~~gc~ fuT 
'~omporary certificates after five years fron the date of notice of the 
availability of the engrossed certificate cl:d to issue no"W' engrossed cc!"'~::'ftt,£xl"'':; 
thel.~oafter only upon payment of an uddi tional fee.. Previously the Boa:;,;'d !l~C: 
not. adopted the Secretary I s suggostio:,"! that. c:1grosscd certificates bo c_iz-
cor-tinned bscause of the work load ana delay involv d, but upon notice oy 
the Direc-(-'or of the Division of Civil Service and Registration that eVG:l\:;I..'l.cl y 
S - we uni10rmi ty of such ccrJlji::'ic&. tes must 'b;.. achie1 ed by all bo~rds, t:"l~ Bca:"Q, 
.7lli'le 1973, acquiesced and 'ot d to c.bolish engrossed cGrti.f'icatc~o 
2. The Socratary was .3.u-thm:~:'30d to 1"'0118';1, upo:'l payment of appropric.te i\)"s, 
yllysical thera:?ist rcgis~Taticl1s lapsed bsc2.use of non-paymel t of !'e::..;;t-lal :' os. 
3Q Exemination grades? previously withhold ITom applicants, '-rill h0l1COr'C.:..·t:;. 
be furnish:3d to the cs.ndidatos upon requost. (Harch, 1973) 
4$ Certificates to the Registr.r of Motor Vehicles for M.D. plates will h:) 
fUT1:ished only to those registered as fully qualified physicianso This ~~j 
ahrays been office policy, but had not, been so' declared by the Board \L"!til 
Ap~:::.9 1973.. ' 
5. For the first time in the history of the Board, it. has voted in April, 1973 
-::'h~t the Secretary prepare Rules and Regulations of the Board of Regist!'~·Gicn 
in ~3dicine . Such rules and regulations were prepared for the Board and 
approved by it and by the attorney generalis advisor to the Board.. A pub.ic 
hearing ,,,as held on June 28~ 1973. Various corr ctions, additions and Gc,lct::...o!:s 
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V0:,.·a suzgestod by "C"l,01"l":'C:Y H::'llman cf the Executive O ... fice of Cons'U..'n.J ... • Affui:.::: 
.:.:?ter the hcari:::g and official i'lodification and acceptance of these by '"ho 
Boa.l"d in July, 1973 \Jill be follot.Jecl by filing in the office of the Secr~·~ary 
of State, after which these rules and regulations will have the force of lU\l. 
6. In Fcc?uary, 1973 the Board voted to authorize the Secretary to investigate 
ti:'0 possibility of establishing a "f.1emorandum of Understanding!! betHocn t::e 
Board c:.nd t.rle Buraau of Na11 cotics and Dange::ous Drugs, U. S. Dcpart::no .... t c:: 
Justice, to facilitate fOrll'..al hearings on drug charges . At the ti:J0 of tl'L~ 
ropo~t it is the feeling of the Boston office of the Bureau and of t.he SC ~:"'G ,:,u'y 
that such a memorandum is u...'1neccssary if communication between the tl:O o:"~J.:"'\:! '.J ' 
'on:ains as adequa t.n as ~as been the case i 1 recent months . 
HEA:fUNGS: 
Adtinistrative: 
L Applicant appealed decision of Board to deny Togi~;,,,~·<.t..i..or. 
by endorsement under Category 4, Chapter 662, Act:.:: ~n' 1971 .. 
appeared July 20, 1972, d.::mial TGaffir::::.cd Octobc:"'4 195' 197:2, 
appeared again Decembm."" 21, 1972, again demed Fcbl·'-.~.!'y ~-5) 
1973, appliclli"lt is appealing to cou:rt.s 0 
Judicial; 
2. Appearance to petition for restoration of :::":Lc ~~:.:.,: •. 
decision w-J. thl1eld pending further r(ivicm of' ~:.:;-:::!. .50v:.r j ~ 
record of previous revocations and :ccsto:·[d~ici:'>~. 
30 Appearance to ,oti tion for :-.. . esto::-atic.: of ~ ::",-,t ~ .. ';! -
denied - request for second appeara;'1c8 dC:Lod. 
4. Resto:;'4"",tion of Ih1i ted lic6i13.J prv iou::>:'y :r'~ ,.(L~~ .. 
Seven formal haarings we:r-e conducted during '('hz :P" .' (. 
this report" .All concer :lCad violation of l aH5 pc.~··v,. :.: 
drugs . 
Revoca tiona 2 
Revocation \lath privilege of seBki::,~; 
restoration at end of six L'"L:':1"; 1 
Suspension to Janua~J 21, 1974 1 
Letters of' censure (age or ;.;::5..1.,.):..' 
offense) 
Indefinite postpOnG~0~t dUG ~o il~ 
healt.h ., 
AD:-1INISITtA"'IVE PROBLEHS: 
P:::-evious annual reports have bel'Joane:d th.n lc.c~;: of r.)p 'rJ:}:'~ • 
c:"e:,"'iG~l pcrso:r.nel and the absolute lll!'OSS::'·,::lii.:l:GY (J.4: C) ... :: ."t: i.: 
il1c!"aasing v!Ork load under SUC!1 conditions. ~r.!.'"~c.;.:::.: lC_J,~j··::'j ... l~· .• 1 
critical co::.ments by auditors ,,,erG of riO a'lail I} tu C -:).J"~)J:::. .. ~ .... [. 
i::-tdifference, delay and general inefficiency fin.:lly led .; 0 C: •. • r. s . 
t.hE! c::cellent cooperation of . a neil Director of Ci viI S::::.:-·.;ic" rs;.' L,~'. ., i; •.. 
res1L-.ted in a com.plote1y ne.,) 'C161'1Ca1 force, a.nd, al::.:;o;:rG e.G ir t.:: J.. •• ': • 
that there will be no more shuffling OJ: chan.ge heroaftm." 1l"dc~.j !.1.. . 'J .1 
1.:naiToidab1c. A r..ew head administra.tive cloTk 1.n th out3".:.&r:dl:.:; ;:-.t!: ~ ... : .• ,::, 
e.r:d executive ability has won loyalty~ cocperation p and U:r.~: 'T ... :::L~ ,.':::: .... ', . :.. .. 
'. -
"""' 
-('.'1o$e upon whom she depends and has earl'lG.d the admiration ur.J ;::r:)r~': .. ~ :1.= . ..,·' c! ~ 
]..973 
I~!COl{s $123 ~ 533 . 28 
n~cm-1E REVERTED 
TO GENERAL FU~1J) 79,363. 23 
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'l'&.ble I 
Pe~ss..Jd 
Failed 
Foreign Heaic8.l School 
Gra~uat8s 211 
Passed 132 
Failed 79 
Graduates of .t:r:'lerican or 
Canadic.n I,red.ical School 21 
fassed 12 
Failed 9 
Table II 
~otal Hu;:;-:cc.r 01 Physicians Registered 
By Exam:!..nation 
By K::..tio:,.801 :2oard E~dorsem8~:t 
By Enao:"~3emel1t of anothor 
state license 
By Endor8ejj~ent of a specialty 
board certification 
Total nunbe:.~ of limited regist.rations 
motal 
Tot.al 
granted 
nun:b&r of' as s is tal.1"cs in medicino 
=s'gistra:t,lons grnr:.ted 
~uraber of Physical T~erapists 
registered 
11S2 
"w 1. l 
_J.-"-_l' 
697 
29~8 
402 
I, 
" 190 
Total mm';;r 'Of M~D~ plate certifications 
issued S2 
'rotal nUD"lbeT of Physical 'I'herapist 
renewals revived 
Respectfully submitted, 
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